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Satu hal yang bagi kebanyakan  akan selalu dihindari
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Tetapi lebih luas dari itu Cinta adalah bentuk ungkapan perasaan kasih sayang
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